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Tujuan penelitian, ialah menganalisa sistem operasional pembelajaran pada pre-school 
Discovery Zone lalu merancang sistem basis data dan aplikasi yang berhubungan dengan sistem 
operasional pembelajaran. Metodologi yang kami gunakan adalah studi kepustakaan dan studi 
lapangan. Studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara kepada principal. Tahapan 
perancangan terdiri dari mendesain basis data, merancang aplikasi dengan menggunakan state 
transaction diagram, merancang layar dengan menggunakan prototyping, implementasi,  
pengujian basis data, dan maintenance aplikasi.  Hasil yang dicapai adalah data-data operasional 
pembelajaran tersimpan dalam database, meningkatnya keamanan siswa dengan adanya sistem 
absensi, memudahkan proses perhitungan keuangan. Simpulan dari penelitian ini adalah sistem 
basis data dan aplikasi program dapat memudahkan proses operasional pembelajaran, pencarian 
dan pengaksesan data lebih mudah karena data tersimpan secara terstruktur dan terorganisasi,  
meminimalisir terjadinya kesalahan atau kerusakan atau kehilangan data. 
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